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Histoire des rythmes
1 LES premières séances de cette année ont été consacrées à une réflexion commune sur
les concepts, les champs et les projets de l’anthropologie historique, spécialement dans le
cas de l’étude du Moyen Âge. Cette réflexion est partie de la présentation de notre
parcours  personnel  de  recherche,  replacé  dans  une  perspective  historiographique
beaucoup plus large,  depuis la « crise de l’historisme » au milieu du XIXe siècle,  les
renouvellements de la première moitié du XXe siècle (des Annales à la micro-histoire),
jusqu’aux  défis  scientifiques  actuels.  L’importance  et  la  fécondité  des  échanges  des
trente  dernières  années  entre  histoire  et  anthropologie  ne  conduit  pas,  bien  au
contraire,  à  renoncer  à  l’exigence  de  la  diachronie  historique.  On  s’est  plus
particulièrement arrêté sur les enjeux de la recherche aujourd’hui, le délicat dialogue
avec  les  sciences  cognitives  et  les  propositions  formulées  récemment  par  Philippe
Descola à l’occasion notamment de l’exposition La fabrique des images (musée du quai
Branly)  (voir  la  publication  en  ligne  de  cette  partie  du  séminaire :  http://
acrh.revues.org/index1926.html). Quittant le niveau théorique, nous avons pris comme
terrain  d’application  la  question  historique  et  anthropologique  de  l’identité
individuelle et du portrait. En rapport avec l’édition à paraître de la Vita de l’empereur
Charles IV de Bohème (1316-1378), nous avons étudié l’ensemble des portraits de ce
souverain et en particulier ceux que livre la tradition manuscrite tchèque tardive (XVe
siècle)  de  cette  « autobiographie ».  Cet  examen  a  permis  de  s’interroger  sur  la
dimension symbolique des images, puisque même les plus « naturalistes » d’entre elles
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mettent toujours en scène, à travers les traits du souverain « réel », un ou des modèles
idéaux de souveraineté.
2 Nous  sommes  revenus  par  ailleurs  à  la  question  des  rythmes,  qui  constitue  depuis
plusieurs années le fil rouge du séminaire. Les rythmes spatio temporels furent au cœur
de notre questionnement. Bénéficiant de la publication en cours par Jean Dufour du
Recueil  des rouleaux des morts (VIIIe siècle-vers 1536),  nous avons comparé des rouleaux
d’époques différentes,  tels  les rouleaux catalans des XIe-début du XIIe siècles et  des
rouleaux de la fin du Moyen Âge (Jean III de Savigny, décédé en 1387), pour comparer
non seulement les itinéraires, mais l’attention prêtée aux dates et à la désignation des
lieux, qui sont autant d’indices d’une sensibilité différente au rythme du voyage et à
l’urgence des  déplacements.  Ces  données sérielles  ont  été  mises  en rapport  avec la
langue des encycliques et des titilli dont les rouleaux s’enrichissaient à chaque étape :
nous avons étudié le rythme de la prose et des poèmes en vers propres à illustrer la
memoria  des  défunts.  Enfin,  nous  avons  enrichi  notre  enquête  sur  la  scansion  de
l’histoire universelle, depuis la conception des six âges du monde selon saint Augustin
jusqu’aux spéculations eschatologiques de Joachim de Flore sur les trois « états » du
monde (du Père, du Fils et de l’Esprit). Nous avons retenu principalement pour cette
étude  les  vingt-trois  diagrammes  du  Liber  Figurarum  (cercles  trinitaires,  arbres
temporels,  arbres-aigles,  psaltérion  à  dix  cordes,  etc.)  qui  illustrent  la
« proportionnalité » de l’Ancien et du Nouveau Testaments et du temps de l’Église et
soumettent  le  temps  historique  à  la  mesure  stricte  de  séquences  de  vingt  et  une
« générations »  de  trente  ans  chacune  (suivant  Apocalypse  12,6).  La  prégnance  du
nombre trente (tricenarius numerus)  est confirmée par les rythmes différenciés de la
prière imposés aux moines, aux clercs et aux laïcs selon le traité du Psaltérion à dix
cordes.
3 Le séminaire a  entendu par ailleurs les  conférences des professeurs Martin Nejedly
(Prague,  Université  Charles),  « La légende de Mélusine et  les  Luxembourg »,  Patrick
Geary (Université  de Californie  à  Los Angeles),  « Langue vernaculaire  et  pouvoir  de
l’Antiquité  au  haut  Moyen  Âge »,  Gerardo  Boto  (Université  de  Gérone),  « Vers  une
analyse  culturaliste  de  l’espace  liturgique  des  églises  romanes :  ritualisation  et
scénographie », Michele C. Ferrari (Université d’Erlangen), sur le Traité des images de
Michel le Notaire, Carla Casagrande (Université de Pavie) et Silvana Vecchio (Université
de Ferrare), « L’histoire médiévale des passions ».
4 Le séminaire s’est  aussi  transporté toute une journée à Chartres pour entendre des
exposés d’étudiants sur la cathédrale et les maisons médiévales de la ville.
5 Le  second  séminaire  a  poursuivi,  avec  la  collaboration  de  Pierre-Olivier  Dittmar
(ingénieur d’études) et David-Dominé Cohn (allocataire de recherches), l’indexation des
miniatures numérisées de la base Images du GAHOM, tout en permettant aux étudiants
de master et de doctorat de présenter leurs recherches.
6 Le directeur d’études a donné des conférences à l’Université d’Oldenburg (Alexander
von Humboldt-Stiftung), l’Université Charles de Prague, l’Université de Düsseldorf, la
Maison des Sciences de l’Homme de Nantes, au Warburg-Haus de Hambourg, à l’École
Française de Rome (projet européen « Les vecteurs de l’idéel »), la Haute École d’Art et
de  Design  de  Genève,  l’Université  de  Bordeaux-III,  l’Université  de  Copenhague,
l’Université de Californie à Los Angeles et l’Université de Poitiers.
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